



IZ POVIJESTI GRADSKOG DRUŠTVA 
CRVENOG KRIŽA KOPRIVNICA
U povodu 130. obljetnice djelovanja
(1881.-2011.)
 Počeci djelovanja Crvenog križa u Koprivnici datiraju od davne 1881. godine. 
U “Izvještaju o razvitku Crvenog križa u Mađarskoj” objavljenom u Budimpešti 
1882. godine navodi se da je filijala pod rednim brojem 6 u Kapronci (Koprivni-
ci) “Hrvatsko Slavonskog patriotskog pripomoćnog društva” u Zagrebu osnova-
na 1881. godine. Tada je imala 11 članova.
 Sve do Prvog svjetskog rata aktivnosti Crvenog križa su sporadične. Početkom 
rata započinje  značajnije djelovanje Društva. Tadašnji rad obilježava aktivnost 
predsjednice barunice Ludmile Inkey iz Rasinje koja je organizirala  grupu dje-
vojaka dobrovoljnih njegovateljica ranjenika u dijelu bolnice zvanom “Bolnica 
Crvenog križa”. Društvo uspješno djeluje između dva svjetska rata, pomažući 
svima koji su u nevolji, a sudjeluje i u društvenom životu grada. Spominju se 
dobrotvorne zabave, nogometni turniri,  prikupljaju se sredstva za poplavljene... 
Dana 20. studenoga 1931. godine otvorena je prva školska kuhinja Crvenog 
križa u Koprivnici. Tijekom Drugog svjetskog rata Crveni križ svoje aktivnosti 
usmjerava na prikupljanje materijalnih i financijskih dobara za potrebe svih ugro-
ženih osoba.
 U djelovanju Crvenog križa uvijek je u prvom planu ČOVJEK. Članovi Cr-
venog križa bili su i ostaju u službi humanosti, odani svima koji trebaju pomoć. 
Povijesna razdoblja uvjetovala su različite oblike djelovanja Društva, prilagođene 
aktualnim okolnostima i prioritetima. Primjerice, u  Domovinskom ratu naše je 
Društvo zbrinjavalo zajedno sa Centrom za socijalnu skrb više od 10.000 progna-
nih i izbjeglih osoba.
 U nekim je aktivnostima koprivničko Gradsko društvo prednjačilo u Republi-
ci Hrvatskoj. Posebno smo ponosni na DOBROVOLJNO DARIVANJE KRVI. 
U ovom trenutku imamo više od osam tisuća darivatelja, njih pet stotina zlatni 
su darivatelji (50 i više puta) dok ih je čak dvadeset i pet dalo krv više od stoti-
nu puta. Dobrovoljno darivanje započelo je u Hrvatskoj 1953. godine a samo 
dvije godine kasnije u koprivničkoj bolnici u sklopu Kirurškog odjela osniva se 
Kabinet za transfuziju krvi. Prvo Društvo darivatelja krvi osnovano je 1960. 
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godine u Podravki. O humanosti i solidarnosti naših sugrađana govori i gotovo 
150 000 prikupljenih doza ove dragocjene tekućine.
 Akcija SOLIDARNOST NA DJELU provodi se punih 38 godina, a po pri-
kupljenim  sredstvima naše je Gradsko društvo uvijek u samom vrhu Republi-
ke Hrvatske. I prošle 2010. godine novčanih sredstava prikupljeno je gotovo 
100.000 kuna. Od 2000. godine akciju “Solidarnost na djelu” uvodimo i u Dječ-
je vrtiće. 
 Sredinom 1980. godina počeo je u Crvenom križu djelovati Centar za njegu 
i pomoć u kući sa pet njegovateljica i jednom višom medicinskom sestrom. Tije-
kom šestogodišnjeg rada pruženo je preko 1500 sati pomoći i njege ostarjelim i 
onemoćalim osobama u njihovim kućama i stanovima. Kako je postojala potre-
ba za institucionalnim zbrinjavanjem bolesnih i onemoćalih, već 1986. godine 
osnovali smo PRIHVATILIŠTE ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE, preteču 
današnjeg Doma za starije osobe. U njemu je tijekom šest godina zbrinuto više 
od stotinjak osoba. Tijekom Domovinskog rata Prihvatilište je poslužilo kao pri-
vremeni smještaj za izbjegle i prognane osobe. 
 Zahvaljujući potpori Grada Koprivnice u 2001. godini naš je prostor teme-
ljito obnovljen i u njemu je otvorena Kuhinja Crvenog križa, u kojoj se danas 
hrani više od stotinu naših sugrađana. U ovih deset godina pripremljeno je uku-
pno oko 250.000 obroka.
 Dio našeg prostora u Radićevoj ulici, već niz godina, kroz kraće ili duže vrije-
me ustupamo  brojnim udrugama i institucijama: Gradskoj knjižnici i čitaonici, 
Grofica Ludmila Inkey rođ. Deym, u sredini, bila je prva predsjednica 
Crvenog križa Koprivnica
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Gradskoj udruzi invalida, Udruzi srčanih bolesnika - Srce, Udruzi žena oboljelih 
od raka dojke - Nada, Županijskom centru za prevenciju ovisnosti, Udruzi osoba 
sa stomom ILCO, Županijskoj udruzi volontera RAD NA DAR i Obiteljskom 
savjetovalištu.
 Godine 2001. objavili smo monografiju “Stazama dobrote” u povodu 120 
godina djelovanja Društva. Iste godine u Koprivnici je održana sjednica Glavnog 
odbora Hrvatskog Crvenog križa, a bili smo i domaćini Državnog natjecanja 
mladeži i podmlatka Crvenog križa. Godine 2003. godine organizirali smo prvi 
Tečaj za spasitelje na vodi u kontinentalnoj Hrvatskoj i Seminar prve pomoći 
za djelatnike Policijske uprave, Javne vatrogasne postrojbe i Hrvatske vojske.
 Danas Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica ima više od 16.500 člano-
va, od čega je preko 8.000 dobrovoljnih darivatelja krvi, koji su organizirani u 
11 Općinskih društava Crvenog križa, zatim u 21 Društvo dobrovoljnih dariva-
telja krvi, 18 Mjesnih društava Crvenog križa, društva mladeži Crvenog križa u 
osnovnim i srednjim školama i Terenskoj jedinici mladeži srednjih škola. Svi oni, 
dio su najbrojnije i najplemenitije obitelji svijeta - CRVENOG KRIŽA.  
 
O radu gradskog društva Crvenog križa Koprivnica
 Skupština Gradskog društva Crvenog križa u Koprivnici danas broji 64 člani-
ca/ova, dok Odbor GD CK ima 17 članica/ova. Predsjednik Skupštine i Grad-
skog društva je dr. Dražen Sačer a dopredsjednice dr. Ljiljana Šajatović - Ivan-
ković i prof. Aleksandra Đerđ. Odbor Gradskog društva ima osam pododbora 
koji se sastaju po potrebi. U Gradskom društvu zaposleno je šest profesionalnih 
djelatnika: ravnatelj Zdravko Janković, voditeljica Službe traženja, DDK i Prve 
Bolnica Crvenog križa Koprivnica 1915. godine
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pomoći Ljubica  Alvađ, knjigovođa i računovođa Marica Glavica, kuhari Mladen 
Gabaj i Kristijan Kolarek te njegovateljica Božica Dulikravić. 
 U našoj je nadležnosti Grad Koprivnica i 11 okolnih općina u kojima živi oko 
61.000 stanovnika. Dopredsjednica Gradskog društva dr. Ljiljana Šajatović Ivan-
ković predsjednica je Županijskog društva Crvenog križa, a  Zdravko Janković 
volonterski obnaša dužnost ravnatelja u istom Društvu.
Socijalna potpora stanovništvu
 Socijalna potpora i skrb o našim građanima u stanju socijalne ugroženosti, 
osobama treće životne dobi i invalidnim osobama kontinuirana je i trajna. Preko 
svog stalnog predstavnika u Gradskom vijeću (ravnatelj Z. Jankovića) Crveni križ 
ima mogućnost sudjelovanja u kreiranju socijalne politike Grada.
 U razdoblju od 2000. do 2010. godine kupili smo i podijelili 830 uskrsnih pa-
keta. Od Hrvatskog Crvenog križa primili smo i podijelili 1988 paketa. Priku-
pljeno je oko 16.000 kg odjeće koja je podijeljena socijalno ugroženim osobama. 
HCK nam je ustupio 68 invalidskih kolica koja smo distribuirali udrugama i po-
jedincima. Vrijednost donacija hrane iznosila je 614.820,20 kuna. Prehrambenih 
artikala, odjevnih predmeta i obuće podijeljeno je u vrijednosti od 712.856.55 
kuna. Prikupljeno je i podijeljeno 263 komada namještaja i bijele tehnike (or-
mari, kreveti, stolovi, stolice, hladnjaci, plinske peći, zamrzivači, televizori i dr).
 Godine 1990. godine naše je Društvo pokrenulo projekt Dobrosusjedske 
Baka Mariška Holoubek u prihvatilištu Crvenog križa Koprivnica
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pomoći u gradu Koprivnici. Nakon edukacije u našem Gradskom društvu učenici 
završnih razreda srednjih škola, članovi Mladih HCK obilazili su po dogovorenom 
planu starije osobe koje žive same i pomagali su  im u kućanskim poslovima te do-
nošenju lijekova i namirnica. Među prvima u Hrvatskoj 1993. godine počeli smo 
provoditi socijalne programe UNHCR-a i Hrvatskog Crvenog križa koji je bio na-
mijenjen za tri kategorije korisnika: djecu, odrasle i starije osobe.
  U  prostorijama našeg društva - Kantini Gradske kuhinje Crvenog križa već 
puno desetljeće tradicionalni Božićni ručak priređuje koprivnički gradonačelnik sa 
suradnicima. U toj prigodi grad Koprivnica daruje Božićnim paketima korisnike 
naše kuhinje. Posebno ističemo trajnu i veliku potporu PODRAVKE koja nas re-
dovito opskrbljuje svojim proizvodima po povoljnim cijenama, a česte su i donacije 
njihovih prehrambenih proizvoda.
 Naše ranije dislocirano skladište u “Sinagogi”, nalazi se sada u Radićevoj ulici u 
sklopu objekta Crvenog križa. Skladište je kontinuirano opskrbljeno zalihama odje-
će, obuće, pokrivača i ostalog potrebnog materijala u slučaju elementarnih nepogo-
da. Zalihe se redovito obnavljaju, a zbog sve većih potreba u svakodnevnoj skrbi za 
socijalno ugrožene sugrađane, planiramo izgraditi novo montažno skladište većeg 
kapaciteta.
 Postoji mogućnost da se u prostoru bivše koprivničke Vojarne, sadašnjem kopriv-
ničkom kampusu uz pomoć sredstava pretpristupnih fondova Europske zajednice, 
adaptira jedan od postojećih objekata za regionalno spremište Crvenog križa, kao 
što je to svojevremeno učinio i Mađarski Crveni križ. Za ovaj smo projekt postigli 
načelni dogovor s gradonačelnikom Zvonimirom Mršićem i Gradskom upravom.
Osposobljavanje žena iz higijenskog minimuma u Torčecu, 
poslije II. svj rata.
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Sabirna akcija “Solidarnost na djelu”
 Prve sabirne akcije naše je Društvo organiziralo 1973 godine. U akcijama so-
lidarnosti redovito smo među pet najuspješnijih Gradskih društava u Hrvatskoj. 
Samo u posljednjih deset godina 2000-2010. prikupljeno je 921.178,28 kuna 
koje su donirali građani, poduzetnici, gospodarski subjekti, institucije i udruge. 
Kupljeno je 5.408 pari sportske obuće za učenike školskog uzrasta iz obitelji sla-
bijeg imovinskog stanja.
  Prikupljeno je i 3150 kg odjevnih predmeta za 682 osobe. Samo u za-
dnjem desetljeću u akcije su bile uključene tisuće volontera. Zadnjih godina ša-
ljemo uplatnice tvrtkama, organizacijama, institucijama i pojedincima u našem 
gradu i dio njih tada uplaćuje novčana sredstva. Deset godina je prošlo otkako 
smo “Solidarnost na djelu” uveli i u Dječje vrtiće. Od ove godine s geslom “130 
godina pomaganja” pokrećemo i dodatnu akciju prikupljanja priloga pod nazi-
vom Kutija dobrote. U sve trgovačke kuće u gradu, koje su dale svoj pristanak, 
postavili smo  papirne kutije u koje kupci stavljaju kupljene artikle namijenjene 
Crvenom križu. Na taj način donirane proizvode primarno bi dostavljali socijalno 
ugroženim sugrađanima. Na neka od mjesta gdje se obavljaju novčane transakcije 
u našem gradu postavili smo male kasice, tzv. Kasice dobrote sa znakom Crvenog 
križa, u koje građani mogu stavljati svoje dobrovoljne priloge. Namjera nam je 
kasice postaviti i u sve gradske vrtiće te osnovne i srednje škole. 
  Na web stranici http://www.hck-koprivnica.hr objavljujemo popis naših 
donatora.
Dobrovoljno darivanje krvi (DDK)
 Koprivnički su dobrovoljni darivatelji krvi duže vrijeme u samom vrhu hrvat-
skog davalaštva. U zadnjem desetljeću organizirane su ukupno 604 akcije do-
brovoljnog darivanja krvi. Na akcijama i u Djelatnosti za transfuziju krvi Opće 
bolnice u Koprivnici od 2001. do polovice 2008. godine, prikupljeno je 29.121 
doza. U suradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu iz Zagreba, koja započinje 
travnja 2008. godine akcijama darivanja krvi u koprivničkim srednjim školama, 
te je godine prikupljeno 2.335 doza krvi. U 2009. godini “ruka spasa” plemenitih 
ljudi pružena je 4.793 puta i u 2010. godini 5.360 puta, što za navedeno razdoblje 
znači 12.488 doza prikupljenih sa Hrvatskim zavodom za transfuzijsku medicinu. 
Ukupno je dakle u desetgodišnjem razdoblju prikupljeno 41.609  doza krvi.
 Svake godine povodom Dana dobrovoljnih darivatelja krvi 25. listopada orga-
niziramo susrete darivatelja kojima je tradicionalno domaćin koprivnički grado-
načelnik. Osim uobičajenih priznanja Hrvatskog Crvenog križa naši zlatni dari-
vatelji, jedini u Hrvatskoj dobivaju u znak zahvalnosti  “ZLATNU KAPLJICU”, 
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zlatni privjesak s ugraviranim imenom darivatelja i njegovom krvnom grupom. 
Osim toga, za darivatelje sa više od 125 davanja osigurali smo besplatne posjete 
kino predstavama, besplatno korištenje Gradskog bazena i usluga Gradske knjiž-
nice i čitaonice. Svi koji su krv dali 100 i više puta primaju i najviše gradsko 
priznanje MEDALJU GRADA KOPRIVNICE.  U njihovu čast tradicionalno 
svake godine priređuje prijem koprivničko-križevački župan koji ih prigodno na-
građuje. Ukupno 29 naših darivatelja dalo je krv više od 125 i 100 puta i svi su 
oni dobitnici visokog državnog priznanja “Red Danice hrvatske s likom Katarine 
Zrinski”. Zlatnih darivatelja sa više od 50 darivanja sada imamo više od pet stoti-
na. 
 Najbolji rezultat u darivanju krvi ostvaren je 1997. godine što iznosi nevjero-
jatnih 13 davanja na sto stanovnika. Do lipnja 2008. ističemo izuzetno korektnu 
i uspješnu suradnju na planu DDK s Djelatnosti za transfuziologiju koprivničke 
bolnice. U tom razdoblju nikada se nije dogodilo da koprivnička bolnica ostane 
bez krvi ili da smo morali uputiti hitan poziv darivateljima zbog nestašice krvi. Od 
lipnja 2008. godine na planu prikupljanja krvi započinje suradnja sa Zavodom za 
transfuzijsku medicinu iz Zagreba.
 U 2010. godini održano je 75 akcija darivanja krvi na kojima je prikupljeno 
ukupno 5.360 doza, stotinu više nego u 2009. godini. Sa 8.89 %, gotovo devet 
darivanja na stotinu stanovnika, Koprivnica je na trećem mjestu u Republici Hr-
vatskoj. Ove godine u prvih osam mjeseci prikupljeno je ukupno 3.526 doza krvi, 
21 doza više u odnosu na prošlogodišnje razdoblje.
Prva pomoć
Prva pomoć jedna je od osnovnih djelatnosti Crvenog križa. Već dugi niz godina 
tečajeve prve pomoći u našem Društvu vode dvoje vrsnih predavača: dr. Ljilja-
Osposobljavanje podmlatka CK u Osnovnoj školi u Hlebinama
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naŠajatović - Ivanković, spec. transfuziolog i dr. Dragutin Šnajdar, spec. kirurg, 
oboje djelatnici koprivničke Opće bolnice. U zadnjih deset godina organizirano 
je 386 tečajeva koje je polazilo 6.732 kandidata. Za radne organizacije održano 
je 35 tečajeva koje je polazilo 463 radnika. Za voditelje mladeži Crvenog križa i 
građane održan je 21 tečaj sa više od stotinu polaznika. U suradnji s Informatič-
kom službom Podravke organizirali smo prvi Seminar hitne medicinske pomoći 
za djelatnike MUP-a, Hrvatske vojske i Javne vatrogasne postrojbe. 
 Zdravstveni odgoj
 Naš Odbor za zdravstvo organizator je i nositelj mnogih aktivnosti na planu 
zdravstvenog odgoja i prosvjećivanja. Naši su članovi zdravstveni djelatnici odr-
žali brojna predavanja, tečajeve i edukacije. Tijekom tridesetogodišnjeg razdoblja 
(1970. - 2000.) Tečaj prve pomoći završilo je 21.713 polaznika. 
Velik je trud uložen i kod otkrivanja zloćudnih bolesti pri čemu su posebno bili 
angažirani liječnici ginekolozi i kirurzi. Tako je 1980. i 1981. godine u preventiv-
nim akcijama koje su uključivale predavanja a potom sistematske pregleda žena u 
koprivničkom kraju pregledano njih oko 3.000.
 Posebno smo se angažirali na planu borbe protiv ovisnosti kod mladih osoba. 
Jedan od mnogih predavača bila je i Bernardica Juretić. I ove godine, 24. ožujka 
za učenike Obrtničke škole, Srednje škole i Gimnazije održana su tri predavanja s 
nazivom “Ima li za ovisnosti  lijeka” a predavač je bio psihijatar mr. sc. Ivan Ćelić, 
dr. med. iz Psihijatrijske klinike Vrapče u Zagrebu. 
Godinama je u našem prostoru djelovao centar za prevenciju ovisnosti, naj-
prije u okviru naše organizacije a kasnije u sklopu Zavoda za javno zdravstvo. 
Poseban angažman bio je mr. sc. Milana Čapalije, profesora psihologije. 
Naši članovi javljaju se napisima s temama o zdravlju i bolesti u lokalnim tjed-
nicima i na radio postajama. U  našem je prostoru prošle godine krenuo dobro 
prihvaćen projekt “Znanjem do zdravlja” u sklopu kojeg  članovi našeg društva 
i ostali građani slušaju predavanja o zdravom životu, visokom krvnom tlaku i 
debljini. Potom im se mjeri krvni tlak i tjelesna težina, utvrđuje razina šećera u 
krvi te ih se testira na virus hepatitisa C.
 
Zajedničke akcije hrvatskog crvenog križa
Gradsko društvo u pravilu se uključuje u sva događanja koja su predviđena Od-
lukom o zajedničkim akcijama HCK. Između ostalog obilježavamo Dan civilne 
zaštite uz prezentaciju opreme CK.
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 Posebno je svečano u Tjednu Crvenog križa kada organiziramo prijem u pod-
mladak Crvenog križa za učenike prvih razreda svih osnovnih škola. U sklopu ove 
akcije u organizaciju podmlatka Crvenog križa primljeno je 500-tinjak mladih 
u svim osnovnim školama.
 Zajedno s Policijskom upravom Koprivničko-križevačke županije zajednički 
realiziramo akciju “Sigurno u prometu”. Sa đurđevačkim i križevačkim Grad-
skim društvom Crvenog križa tradicionalno obilježavamo “Svjetski dan DDK 
– 14. lipnja” raznim događanjima i druženjem dragovoljnih darivatelja krvi. 
 
          “Svjetski dan prve pomoći” obilježavamo svake godine druge subote u rujnu 
mjesecu predavanjima po osnovnim školama i pokaznom vježbom u suradnji s 
HAK-om Koprivnica, koprivničko-križevačkom Policijskom upravom, Hitnom 
pomoći i Javnom vatrogasnom postrojbom.
 Već deset godina u našem je prostoru stalni izložbeni postav o povijesti 
Gradskog društva Crvenog križa. U tom se prostoru povremeno održavaju i 
druge prigodne izložbe. Namjeravamo obnoviti i dopuniti aktualni izložbeni po-
stav čime bi taj prostor dobio i edukacijski karakter za učenike osnovnih i sred-
njih škola.
Služba traženja
 Služba kontinuirano radi na spajanju i traženju nestalih osoba. Niz godina 
djeluje i Savjet službe traženja koji danas vodi Anica Desnica. Srećom, sve je 
Obilježavanje 50. godišnjice darivanja krvi 
u Koprivnici 2003. godine govori Jadranko Crnić
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manje zahtjeva koje primamo, ali je ostao još 21 neriješen slučaj iz Domovinskog 
rata. U to vrijeme zaprimili smo čak 2.893 zahtjeva. Početkom ratnih događanja 
uveli smo danonoćno dežurstvo naših djelatnika ali i osposobljenih volontera.
 Prema evidenciji Centra za socijalnu skrb na posebno propisanim obrascima 
uvedeno je oko 7.000 prognanika i izbjeglica. Prema našim saznanjima i evi-
dencijama bilo je preko 10.000 osoba, ali mnogi od njih nisu tražili utvrđivanje 
statusa. Ukupno 36 naših članova i aktivista sudjelovalo je  na seminarima za 
povjerenike Službe traženja s naglaskom za pripremanje službe za djelovanje u 
izvanrednim okolnostima. Radimo i na izvršavanju obveze širenja znanja o Že-
nevskim konvencijama  i međunarodnom humanitarnom pravu. 
Mladež i podmladak Crvenog križa
Svake godine u Tjednu Crvenog križa organiziramo svečani prijem u podmla-
dak Crvenog križa. Tom prigodom u svakoj se osnovnoj školi priređuje glaz-
beno - literarni program nakon kojeg  se malim prvoškolcima uručuju  članske 
iskaznice Crvenog križa.
 Seminar “ Humane vrednote” polazilo je 19 voditelja iz naše Županije, a 
edukaciji koju organizira Hrvatski Crveni križ prisustvovao je 21 naš član. Pred-
met Humanitarne vrednote od školske godine 2000/2001. izborni je predmet s 
dva sata tjedno u Osnovnoj školi u Hlebinama.
  Redovito organiziramo natjecanja ekipa mladeži Crvenog križa u kojima 
svake godine sudjeluje prosječno 10 ekipa podmlatka i 2-3 ekipe mladeži CK s 
više od stotinu sudionika. 
 Ove godine domaćin 10. Natjecanja mladeži bila je Škola za djecu s teško-
ćama u razvoju “Podravsko sunce”. Formirali smo i Terensku jedinicu mladeži 
Crvenog križa srednjih škola a glavni sponzor bila je Podravka. Godine 2000. 
bili smo domaćini 5. Natjecanja mladeži Hrvatskog Crvenog križa. Uključu-
jemo mladež u gotovo sve akcije našeg društva, posebice Solidarnost na  djelu, 
a namjeravamo obnoviti projekt Dobrosusjedske pomoći koji smo pokrenuli 
devedesetih godina prošlog stoljeća. Nakon iseljenja Obiteljskog centra u tom će 
prostoru svoje mjesto naći Mladi Crvenog križa.
 Dio prostora opremiti ćemo za boravak starijih umirovljenih članova. Povre-
meno se organiziraju Radionice za mlade s tematikom međunarodnog humani-
tarnog prava, darivanja krvi, pomaganja osobama treće životne dobi.  U osnov-
nim školama dugi  niz godina traje akcija “Tajni prijatelj” kojoj je cilj razvijanje 
humanosti, tolerancije i prijateljstva među mladima.
     Godine 1997. u koprivničkoj Gimnaziji “Fran Galović” učenici su osnovali 
mladež Crvenog križa pod nazivom “Robin Good”. Osim što sudjeluju u ak-
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cijama Solidarnost na djelu i darivanja krvi, objavljuju zidne novine i prigodne 
plakate vezane uz aktivnostima Crvenog križa.
Pomoć i njega u kući
 Od  srpnja 2000. godine u suradnji s Gradom pružamo usluge pomoći i njege 
u kući osobama  koje zbog ozbiljno narušenog zdravlja i visoke životne dobi, 
ovise o tuđoj pomoći i njezi. U okviru  Pomoći njege u kući skrbili smo za 117 
ostarjelih i onemoćalih  osoba.
 Pomoć je uključivala nabavu namirnica i lijekova, obavljanje manjih kućan-
skih poslova,  pomoć pri osobnoj higijeni, pripremi manjih obroka, pomoć pri 
odlasku liječniku i sl. Ukupno je pruženo 9.460 usluga. Poseban značaj za štiće-
nike imaju razgovor i druženje s našom njegovateljicom. 
Kuhinja Crvenog križa
 
 Tijekom 2000. godine obavljani su uz pomoć Grada radovi na adaptaciji i 
rekonstrukciji objekta Crvenog križa za potrebe Kuhinje Crvenog križa. Od 
postojećeg objekta ostali su samo temelji i vanjski zidovi, tako da se praktički 
radilo o izgradnji novog prostora. Adaptacijom smo dobili 243 m2 prostora i u 
potkrovlju prostor od 158 m2.
 U početku se u kuhinji pripremalo svega pedesetak obroka dnevno da bi u 
Humanitarna pomoć Crvenog križa Koprivnica Kninu 1997. godine
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2010. godine broj obroka bio udvostručen. Ukupno je u desetgodišnjem razdo-
blju pripremljeno i podijeljeno 310.261 obrok. Od toga je na kućne adrese naših 
korisnika dostavljeno 168.425 obroka. Velik je doprinos Podravke u donacijama 
prehrambenih proizvoda, što u znatnoj mjeri smanjuje troškove kuhinje.  
Suradnja s društvima Crvenog križa i međunarodna suradnja
 Koprivničko gradsko društvo ima izuzetno dobru suradnju s dva gradska druš-
tva u Županiji, križevačkim i đurđevačkim te s Gradskim društvom Crvenog križa 
iz Ludbrega.
 Postoji dugogodišnja međunarodna suradnja s Crvenim križem iz mađarskog 
grada Nagykanizse. U više smo navrata razmjenjivali posjete, posebice za vrijeme 
Domovinskog rata. Posjetili smo i njihovu transfuziologiju u Bolnici, kao i smje-
štajne kapacitete u bivšoj Vojarni gdje su zbrinute potrebite osobe.
 Tradicionalna je  razmjena delegacija darivatelja iz okruga Somogy i naših ju-
bilaraca DDK. Korisni su nam kontakti s mađarskim susjedima i njihova iskustva 
u pripremi organizacije za slučaj zbrinjavanja u nepogodama. Obišli smo njihov 
skladišni i smještajni prostor u Nagyatadu koji je financiran iz sredstava pretpri-
stupnih fondova Europske zajednice. Isti model namjeravamo realizirati i mi, u 
suradnji s gradom Koprivnica. Imali smo i nekoliko kontakata i razmjenu iskusta-
va s Crvenim križem iz Ljubljane.
 Ekipa podmlatka Crvenog križa iz Osnovne škole “Braća Radić” u Koprivnici, 
bila je sudionik Europskog natjecanja ekipa prve pomoći u njemačkom gradu 
Sölingenu.
Služba za djelovanje u elementarnim nepogodama
 Gradsko društvo Crvenog križa dugi niz godina ima razrađen plan djelovanja 
i strategiju pomaganja u slučaju elementarnih nepogoda, katastrofa i drugih inci-
dentnih situacija. Dio članova tima za djelovanje u incidentnim situacijama već je 
educiran. Služba za hitne intervencije kadrovski je dobro sastavljena. Posjedujemo 
uglavnom i svu potrebnu opremu, a naše skladište redovito obnavlja svoje zalihe. 
U svakom smo trenutku u slučaju potrebe spremni zbrinuti oko 200 osoba. 
Ostale aktivnosti
 U naše Gradsko društvo upućuju se na praksu učenici srednjih škola. U surad-
nji s Centrom za socijalnu skrb, Općinskim državnim odvjetništvom i rješenjem 
Prekršajnog suda u Koprivnici, u sklopu posebnih obveza boravilo je kod nas 67 
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osoba (42 muške i 25 ženske). Našim sugrađanima koji su korisnici inozemnih 
mirovina, tijekom desetogodišnjeg razdoblja, ovjerili smo obrasce koji su potreb-
ni za dobivanje mirovina ili renti, ukupno za njih 500-tinjak.
 U sklopu javnih radova u suradnji sa Zavodom za zapošljavanje i gradom 
Koprivnica, povremeno nam dolaze u privremeni radni odnos i osobe prijavljene 
pri Zavodu. Svima zahvaljujemo od srca na pomoći i dobroj suradnji.
 Društvo njeguje dobre odnose i plodnu suradnju s brojnim institucijama i 
udrugama a to su: Grad Koprivnica, Koprivničko - križevačka županija, PO-
DRAVKA, Djelatnost za transfuziologiju, Osnovne i srednje škole, Koprivničko 
veleučilište, Županijska udruga volontera “Rad na dar”, Liga protiv raka, Udru-
ga žena “Kamengrad”, Udruga invalida KC-KŽ županije, Udruga invalida “Bo-
lje sutra, DŠV “ Šoderica”, Društvo oboljelih od multiple skleroze, Klub žena 
“Nada”, ILCO, KLA “Centar”, Glas Podravine i Prigorja, Podravski list, kopriv-
ničke radio postaje, Policijska uprava, Vatrogasna postrojba, Turistička zajednica 
grada Koprivnice, Dječji vrtići, Zajednica žena HDZ “K. Zrinski”, Pučko otvo-
reno učilište, Gradska knjižnica i čitaonica, Glazbena škola Fortunat Pintarić, 
Plesni studio JUMP i brojni drugi.
 Promidžbeni materijal djelomično nam dostavlja HCK dok preostali kreira-
mo i nabavljamo sami (kalendar DDK, simbolični pokloni za aktiviste, volontere 
i darivatelje, plakati, čestitke...)
 Od  2002. do 2005. godine pri našem je Gradskom društvu djelovalo Savje-
tovalište za roditelje i djecu.
Priznanja Gradskom društvu Crvenog križa
 Godine 2000. naše je Gradsko društvo dobilo Plaketu grada Koprivnice 
za osobite zasluge na promicanju humanosti i solidarnosti. Visoko gradsko pri-
znanje Medalja grada koje se dodjeljuje od 1993. godine dobilo je čak 25 naših 
najzlatnijih darivatelja koji su krv darivali više od stotinu puta. Koprivnički Cr-
veni križ za svoj je rad višekratno primio priznanja i zahvalnice Jugoslavenskog  i 
Hrvatskog Crvenog križa.
 Ove godine naše Gradsko društvo dobitnik je visokog županijskog priznanja: 
Nagrade za doprinos ugledu i promociji Koprivničko - križevačke županije, 
a predložili su nas Djelatnost za transfuziologiju koprivničke Opće bolnice i Žu-
panijska udruga volontera “Rad na dar”.
 Od strane Županijskog društva Crvenog križa nominirani smo za visoko pri-
znanje Hrvatskog Crvenog križa “Povelja dr. sc. Jadranko Crnić”, koja se dodje-
ljuje društvima Crvenog križa jednom godišnje za “promicanje humanosti, oso-
bite rezultate u pojedinim djelatnostima i doprinos razvoju Hrvatskog Crvenog 
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križa.” Povelju nam je uručio predsjednik Hrvatskog Crvenog križa prim. dr. 
Josip Jelić 10. svibnja ove godine na svečanoj sjednici u povodu obilježavanja 
130. obljetnice našega Gradskog društva.
               
Financiranje
 U prethodnom desetgodišnjem razdoblju naši su u prihodi iznosili: 
16.943.854,29 kuna. Oko 75% prihoda redovito ostvarujemo od samostalne 
djelatnosti, dok preostali dio sredstava osigurava grad Koprivnica, a tek manji 
dio neke od općina (Gola, Rasinja, Sokolovac, Legrad, Đelekovec...). Ove godine 
uvodimo nekoliko novina na planu povećanja samofinanciranja, između ostalog i 
već spomenuti projekt, Kutija i kasica dobrote.
 Ovim naslovom nastojali smo prikazati dobrovoljni rad utkan u Gradsko 
društvo Crvenog križa Koprivnica u proteklih 130 godina, rad tisuća aktivista 
našeg društva, ljudi plemenita srca, koji su desetljećima ispisivali “koprivničku 
knjigu dobrote i davanja”. 
 Dio bogate povijesti Gradskog društva trajno je zabilježen u monografi-
ji “STAZAMA DOBROTE” autora dr. Milivoja Kovačića i suradnika koja je 
objavljena 2001. godine, u povodu  120. obljetnice djelovanja Gradskog društva. 
Uvijek smo nastojali, kao pripadnici najbrojnije plemenite obitelji Crvenog križa 
biti i ostati “utočištem nade i vjere u dobrotu”. Brojni su naši znani i neznani 
sugrađani samozatajno darivali dio sebe, svoje vrijeme i svoj novac, pomažući 
drugima. Tim činom nesebičnog davanja, oni su ostavili trajni trag humanosti, 
solidarnosti i dobrote, a njihov plemeniti čin sa zahvalnošću pamte svi oni kojima 
su pomogli.
 
